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Novi Sad, 
(UN)CONSTITUTIONALITY OF THE ISTANBUL CONVENTION IN THE LEGAL 
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
Discussion 
 
  
LAW AND SOCIAL CHANGE - Civil Law Session 
RIGHT TO HEALTH 
Moderator: prof. Miroslav lazić, Faculty of Law, University of Niš 
Working language: Serbian 
Room: 4/3 
 
1. Prof. Nevena Petrušić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of Niš, 
INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN LEGAL RESEARCH: RESEARCH 
CHALLENGES IN THE FIELD OF CIVIL PROCEDURE 
2. Doc. Srđan Radulović, LL.D., Assistant Professor, Law Faculty, University of 
Priština, Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, 
THE NEED TO EXTEND THE SCOPE OF THE LEGAL INSTITUTE CONCERNING 
THE PROHIBITION OF ABUSE OF RIGHTS 
3. Prof. Miroslav Lazić, LL.D: Full Professor, Faculty of Law, University of Niš,  
THE PRINCIPLES OF TRANSPLANTATIONS OF HUMAN ORGANS  
4. Prof. Dejan Micković, PhD, Full Professor, Faculty of Law ”Iustinianus Primus”, 
University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of North Macedonia, 
Doc. Milica Šutova, PhD, Assistant Professor, Faculty of Law, University ”Goce 
Delchev”, Shtip, Republic of North Macedonia, 
CHILD SUPPORT AFTER DIVORCE: DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA 
5. Prof. Stanka Stjepanović, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of 
East Sarajevo, Pale, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 
HABITUAL RESIDENCE OF THE NEWBORN: DE LEGE LATA AND DE LEGE 
FERENDA 
 
 
 
6. Doc. Esin Kranli Bajram, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law 
”Iustinianus Primus”, University ”Sts. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic 
of North Macedonia,  
ЕTHICAL ASPECTS OF THE ROMAN PRINCIPLE “NASCITURUS PRO IAM NATO 
HABETUR QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR” IN THE CONTEMPORARY 
MACEDONIAN LAW 
7. Doc. Duško Čelić, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of 
Priština, Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, 
TEN YEARS OF ”THE ACT ON OWNERSHIP AND OTHER REAL RIGHTS” IN 
KOSOVO AND METOHIJA: QUASI-LEGAL AND DE FACTO CONSEQUENCES 
8. Prof. Angel Ristov, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law ”Iustinianus 
Primus”, University ”Sts. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of North 
Macedonia, 
THE RIGHT TO FORCED SHARE: A “STUMBLING BLOCK” IN THE 
MACEDONIAN INHERITANCE LAW 
Discussion 
 
Lunch break 14,00-15,00 
Presentation of Conference papers 15,00-17,00 
1. Tamara Đurđić, LL.D., Teaching Assistant Faculty of Law, University of 
Kragujevac,  
PLACE OF AGREEMENT ON WAIVING FUTURE INHERITANCE IN SERBIAN 
LAW DE LEGE FERENDA 
2. Jovana Milović, Teaching Assistant, Faculty of Law, University of Priština, 
Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, 
DONATIO MORTIS CAUSA IN SERBIAN LEGISLATION 
 
 
3. Doc. Marija Ampovska, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law, ”Goce 
Delchev” University, Shtip, Republic of North Macedonia, 
CIVIL LIABILITY IN MEDICINE IN THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA 
4. Doc Samir Manić, LL.D., Assistant Professor, Department of Legal Sciences, 
State University in Novi Pazar,  
CAUSATION AS A CONDITION FOR LIABILITY OF MEDICAL EMPLOYEES  
5. Doc Borjana Miković, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Political Science, 
University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina,  
CONCERNING ADULTS DEPRIVED OF OR LIMITED IN THE EXERCISE OF 
THEIR CONTRACTUAL CAPACITY, WITH REFERENCE TO BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 
6. Doc. Ivana Simonović, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of 
Niš, 
DEPRIVATION OF CONTRACTUAL CAPACITY, IN LIGHT OF THE CONCEPT OF 
CONTR ACTUAL CAPACITY AS A HUMAN RIGHT 
7. Prof. Igor Kambovski, Associate Professor, Assistant Professor, Faculty of 
Law, “Goce Delcev” University,  
THE RIGHT TO AN INDEPENDENT AND IMPARTIAL TRIBUNAL AS A 
FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT 
8. Prof. Igor Milinković, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law, University of 
Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 
COMMERCIAL SURROGACY AND THE PROBLEM OF COMMODIFICATION: 
ETHICAL DILEMMAS AND THE POSSIBILITY OF LEGAL ANSWER 
 
DISCUSSION 
  
LAW AND ECONOMICS 
Moderator: Prof. Aleksandar Mojašević 
Working language: English 
Room: 2/1 
1. Doc. Renata Śliwa PhD, Assistant Professor, Institute of Law, Administration 
and Economics, Pedagogical University in Cracow, Republic of Poland, 
REGULATION AND ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 
2. Prof. Aleksandar S. Mojašević, LL.D., Associate Professor, Faculty of Law, 
University in Niš, 
BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS: MULTIDISCIPLINARITY IN ACTION 
3. Doc. Piotr Waląg, PhD, Assistant Professor, Faculty of Production and Power 
Engineering, Agriculture University, Cracow, Republic of Poland, 
STRUCTURAL CHANGES OF PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN POLISH 
ECONOMY: THE ANALYSIS OF STYLIZED FACTS OF EMPLOYMENT AND 
PRODUCTION STRUCTURE IN POLAND AS A CATCHING–UP ECONOMY IN THE 
PERIOD 2005-2016 
4. Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, Associate Professor, Faculty of Law and 
Administration, University of Warsaw, Republic of Poland Tomasz Klemt, MA, 
Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Republic of Poland, 
GOOD REGULATION AND THE PRINCIPLE OF ECONOMIC FREEDOM IN THE 
CASE OF EUROPEAN INSURANCE LAW 
5. Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. Assistant Professor, Faculty of Law, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic, 
CLAIM SECURED BY LIEN IN INSOLVENCY PROCEEDINGS 
6. Šárka Šilhánková, LLM, PhD student, Faculty of Law, Masaryk University, 
Brno, Czech Republic, 
PARODY AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CONTEXT OF 
EMERGING FASHION LAW 
7. Gordana Ignjatović, BA ELP/LE Lecturer, Faculty of Law, University of Niš, 
INTEGRATED APPROACH TO ESP METHODOLOGY: INTRADISCIPLINARY, 
INTERDISCIPLINARY, MULTIDISCIPLINARY AND TRANSDISCIPLINARY 
ASPECTS OF ELP/LE INSTRUCTION FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL 
PURPOSES 
 
Discussion 
 
Lunch break 14,00-15,00 
Presentation of Conference papers 15,00-17,00 
Working language: Serbian 
Moderator: Prof. Srđan Golubović, Faculty of law, University of Niš 
1. Prof. Srđan Golubović, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of Niš,  
THE ROLE OF THE EUROPEAN FISCAL BOARD IN THE EU FISCAL SYSTEM 
2. Prof. Marina Dimitrijević, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of 
Niš,  
DESIGNING AN EFFECTIVE TAX EVASION PREVENTION POLICY 
3. Doc. Suzana Dimić, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of 
Priština, Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, 
TAX HOLIDAY IN TAX LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
4. Luka Baturan, LL.D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Novi Sad 
Marija Mitrović, PhD Student, Faculty of Law, University of Novi Sad, 
FEES PAID ON THE PURCHASE AND REGISTRATION OF WEAPONS IN THE 
REPUBLIC OF SERBIA 
5. Doc. Marko Dimitrijević, LL.D. Assistant Professor, Faculty of Law, University 
of Niš, 
SOME FUNDAMENTAL POSTULATES GOVERNING RELATIONS BETWEEN 
MONETARY (BANKING) FINANCES AND MONETARY LAW 
6. Prof. Ljubica Nikolić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of Niš,  
COMPETITION POLICY IN SERBIA: SCOPE АND LIMITATIONS 
7. Prof. Milena Jovanović Zattila, LLD. Full Professor, Faculty of Law, University 
of Niš,  
HARM COMPENSATION PROCEDURES CAUSED BY VIOLATION OF 
COMPETITION LAW 
8. Doc. Strahinja Miljković, LL.D., Assistant Professor, Faculty of Law, University 
of Priština, Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica, 
QUАSI-LEGAL EFFECTS OF THE STRATEGIC INVESTMENTS ACT NO. 05/L-079 
OF TEMPORARY INSTITUTIONS OF АP KOSOVO AND METOHIJA 
9. Aleksandra Vasić, LL.M., Teaching Assistant, Faculty of Law, University of Niš, 
BLOCK EXEMPTION OF LICENSE AGREEMENTS FROM THE PROHIBITION OF 
RESTRICTIVE AGREEMENTS IN THE COMPETITION LAW OF THE REPUBLIC 
OF SERBIA 
10.  Irena Radić, LL.M. Faculty of Law, University of Banja Luka, 
HIDDEN GUARANTEE (GIRO)  
 
Discussion 
 
  
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
Међународна научна конференција  
„Право и мултидисциплинарност'' 
Ниш, 12-13 април 2019 
ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ2 
Петак, 12. април 2019. 
9,00 -10,00 
Регистрација и пријем учесника (испред сале 2/1) 
 
10,00-10, 30 
 
Отварање Конференције 
Поздравна реч Декана Правног факултета Универзитета у Нишу 
Проф. др Саша Кнежевић 
Поздравна реч Декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци 
Проф. др Жељко Мирјанић 
Поздравна реч Декана Правног факултета Универзитета Црне Горе у 
Подгорици 
Проф. др Велимир Ракочевић 
                                                          
2
 Молимо Вас да имате у виду да су ситне измене у програму могуће током 
одржавања Конференције 
 
Поздравна реч Декана Правног факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву 
Проф. др Горан Марковић 
10,30-12,00 
Пленарна сесија 
Презентација радова (време за презентацију: 10 минута) 
12,00-12,15 
Пауза за кафу 
12,15-14,00 
Наставак рада у сесијама 
14,00-15,00 
Ручак у Клубу Студената (приземље) 
15,00-17,00 
Наставак рада у сесијама 
Презентација радова (време за презентацију: 10 минута) 
 
 
20,00 
Свечана вечера у ресторану ''Нишлијска механа''  
(краља Стефана Првовенчаног 22) 
 
 
Субота, 13. април 2019. 
Организовано разгледање града 
ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА 
Радни језик: енглески 
Сала 2 
1. Prof. dr Edyta Krzysztofik, 
ПОТРАГА ЗА ЕВРОПСКИМ УСТАВНИМ ИДЕНТИТЕТОМ 
2. Prof. dr Jowanka Jakubek-Lalik, 
УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОЉСКОМ УСТАВНОМ СИСТЕМУ 
3. Prof. dr Jacek Jaśkiewicz, 
ЕВРОПСКА КОХЕЗИОНА ПОЛИТИКА У СВЕТЛУ КОНЦЕПТА ПРАВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЛЕОНА ПЕТРАЖИЦКОГ 
4. JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D, 
НОТИФИКАЦИЈА ЗАКУПОДАВЦА О ОТКАЗУ УГОВОРА О ЗАКУПУ 
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У ЧЕШКОМ ПРАВУ JUDr.  
5. Prof. dr Radim Chalupa, 
ЗЛОУПОТРЕБА МЕНИЦЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ 
6. Doc. JUDr. Markéta Selucká, 
ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА НИСКОГ КВАЛИТЕТА 
7. Dr Jacek Szczot, 
ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ИНСТИТУТИМА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 
8. Dr Maria Ureche, PhD, 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У 
РУМУНИЈИ 
 
Дискусија 
 
12,15 -14,00  
Рад по сесијама 
  
Право и информационе технологије 
Модератор: Проф. др Дејан Вучетић, Правни факултет  
Универзитета у Нишу 
Радни језик: енглески 
Сала 5/1 
1. Prof. nadzw. dr hab. Viktoria Serzhanova, 
ПРИМЕНА ИТ РЕШЕЊА У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА У РЕПУБЛИЦИ ПОЉСКОЈ 
2. Doc. dr Zdravka Krasteva, 
НАЈНОВИЈА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПОГЛЕДУ 
ЗЛОУПОТРЕБЕ BULK ПОДАТАКА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ КОМУНИКАЦИЈИ 
3. Prof. dr Cristian Dumitru Miheș, 
УТИЦАЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА РАД ПОЛИЦИЈСКИХ ОРГАНА И 
ЉУДСКА ПРАВА 
4. Prof. dr hab. Inga Kawka, 
ТЕХНОЛОШКА НЕУТРАЛНОСТ У ЕВРОПСКОМ ПРАВНОМ ОКВИРУ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
5. Проф. др Предраг Цветковић, 
ПРАВО КАО КОМПЛЕКСНИ АДАПТИВНИ СИСТЕМ: ПУТ КА 
САМООДРЖИВОСТИ ПРАВНОГ ОКВИРА 
6. Проф. др Дејан Вучетић, 
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ИНФОРМАЦИОНО - 
ТЕХНОЛОШКО УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СРПСКЕ УПРАВЕ 
7. Doc. dr Mustafa Yasan, 
НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА УПОТРЕБОМ ИНФОРМАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА У ТУРСКОМ ПРАВУ 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
Радни језик: српски 
 
1. Проф. др Ивана Шумановска-Спасовска, 
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, С ПОСЕБНИМ 
ОСВРТОМ НА УРЕЂЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 
2. Проф. др Милош Живковић, 
УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОСТУПКУ УПИСА У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ 
3. Доц. др Михајло Цветковић, 
ПАМЕТНИ УГОВОРИ 
4. Ас. Владан Мирковић, 
УЛОГА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА У СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И 
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗЛОУПОТРЕБОМ ВИРТУЕЛНИХ ВАЛУТА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
5. Ас. Слобода Мидоровић, 
ПРАВО ЛИЦА ДА БУДЕ ЗАБОРАВЉЕНО: (НЕ)УСПЕЛИ ПОКУШАЈ ЗАШТИТЕ 
ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ У ЕРИ ИНТЕРНЕТА 
 
Дискусија 
  
ПРАВО И ЕКОЛОГИЈА 
Модератор: Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић,  
Правни факултет Универзитет у Београду 
Радни језик: српски 
Сала 4/4 
1. Проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић, 
ЕКОЛОШКО ПРАВО ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПРАВА 
2. Проф. др Емилија Станковић, Проф. др Срђан Владетић 
ЗНАЧАЈ ВОДЕ И АКВАДУКАТА ЗА „ЈАВНО ЗДРАВЉЕ” РИМЉАНА 
3. Проф. др Маја Настић, 
ЉУДСКО ПРАВО НА ВОДУ: ИЗМЕЂУ УСТАВА И ТРЖИШНИХ ИНТЕРЕСА 
4. Проф. др Марија Крвавац, 
МЕЂУНАРОДНОПРИВАТНОПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
5. Др Марија Мићовић, 
РОДНО РАВНОПРАВНО УЧЕШЋЕ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА КАО ОДГОВОР 
НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 
6. Ас. др Милица Вучковић, 
ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ИМИСИОНУ ШТЕТУ 
7. Доц. др Јелена Петковић, 
ОСТВАРИВАЊЕ КУЛТУРНИХ И ЕКОЛОШКИХ ПРАВА У КОНТЕКСТУ 
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДОВА: ПРИЛОГ СОЦИОЛОШКОМ РАЗМАТРАЊУ 
ПРОБЛЕМА 
 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
 
ПРАВО И МЕДИЈИ 
Радни језик: Српски 
Сала: 4/4 
Модератор: Доц. др Анђелија Тасић,  
Правни факултет, Универзитет у Нишу 
1. Doc. dr Mustafa Sefo, 
ПРАВО И МЕДИЈИ: ПРАВНИ АСПЕКТ ДЈЕЛОВАЊА И РЕГУЛАЦИЈЕ МЕДИЈА  
2. Доц. др Анђелија Тасић, 
МЕДИЈИ У СУДНИЦИ: ИЗРАЗ НАЧЕЛА ЈАВНОСТИ ИЛИ ОДРАЗ 
(НЕ)ПОВЕРЕЊА ГРАЂАНА У ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ? 
3. Проф. др Даниела Блажевска, 
ПРАВА ДЕТЕТА И МАСОВНИ МЕДИЈИ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ  
4. Dr. sc. Ana Radina, 
ИЗНОШЕЊЕ ПОЈЕДИНОСТИ ПРИВАТНОГ И ОБИТЕЉСКОГ ЖИВОТА 
ДЈЕТЕТА У МЕДИЈИМА КАО ОБЛИК ПОВРЕДЕ ЊЕГОВИХ ПРАВА 
5. Доц. др Анка Михајлов Прокоповић, Доц. др Марија Вујовић 
МЕДИЈИ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ: РЕГУЛАТОРНИ AСПЕКТИ 
6. Ас. Андреј Благојевић, Доц. др Ивана Стојановић Прелевић 
ПРАВНИ И ЕТИЧКИ АСПЕКТИ НОВИНАРСТВА У СРБИЈИ: КОМПАРАТИВНА 
АНАЛИЗА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА И КОДЕКСА 
НОВИНАРА СРБИЈЕ 
  
Право и друштвене промене - јавноправна сесија 
Право и нови светски поредак 
Модератор: Проф. др Предраг Димитријевић, 
Правни факултет Универзитет у Нишу 
Радни језик: српски 
Сала 3/1 
1. Проф. др Милан Петровић, 
ПРАВНА ДРЖАВА, ПОДЕЛА ВЛАСТИ И НАРОДНИ СУВЕРЕНИТЕТ 
2. Проф. др Радомир Зекавица, Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић 
ПРАВО У ФУНКЦИЈИ ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА: ОСВРТ НА УЛОГУ ПРАВА У 
РЕВОЛУЦИОНАРНИМ ЗБИВАЊИМА МОДЕРНЕ ЕПОХЕ 
3. Проф. др Радомир В. Лукић, 
СУВЕРЕНОСТ ДРЖАВЕ, МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И НОВИ СВЕТСКИ 
ПОРЕДАК 
4. Проф. др Славиша Ковачевић, 
МОЋ ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ФАКТИЦИТЕТ 
5. Проф. др Горан Марковић, 
О ОПРАВДАНОСТИ ПОЛИТИЧКОГ БИКАМЕРАЛИЗМА 
6. Проф. др Предраг Димитријевић, 
ДЕЛОТВОРНОСТ ВАНРЕДНИХ ПРАВНИХ СРЕДСТАВА У УПРАВНОМ 
ПОСТУПКУ 
7. Prof. dr Željko Bartulović 
РИЈЕКА У XVIII ВЕКУ - АДМИНИСТРАТИВНЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ 
(ДОСЕЉАВАЊЕ    ПРАВОСЛАВАЦА) 
8. Доц. др Милан Рапајић, 
ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ У УПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
1. Доц. др Јелена Вучковић, 
ОДНОС ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ И ВЛАДЕ У УСТАВУ И УСТАВНОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
2. Доц. др Милош Прица, 
УГОВОР И УПРАВНИ УГОВОР КАО ПРАВНИ ИНСТИТУТИ 
3. Доц. др Милан Пилиповић, 
НАСТАНАК И ДРЖАВНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОД ДРЖАВЕ ДО 
ЕНТИТЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, ОД СВОЈЕ ПРОШЛОСТИ И 
САДАШЊОСТИ КА БУДУЋНОСТИ 
4. Доц. др Сузана Медар, 
ОДНОС ОПШТИХ И КОНКРЕТНИХ ДИСЦИПЛИНА У ПРАВУ 
5. Проф. др Зоран Јовановски, др Елена Иванова 
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА − ИЗАЗОВ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 
(ИСТОРИJСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ) 
6. Doc. dr Mirjana Ristovska, 
ПРИЗНАВАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА У ЗАКОНУ 
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
7. Doc. dr. sc. Ana Đanić, Petar Grgur, doktorand,  
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ОВЛАСТИ ПОВЈЕРЕНСТВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 
СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ЈАЧАЊУ НЕПРИСТРАНОСТИ 
8. Ружица Кијевчанин, 
СУВЕРЕНОСТ ДРЖАВЕ − УСТАВНОПРАВНИ И МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ 
АСПЕКТИ 
Дискусија 
  
Право и друштвене промене 
Међународно право и нови светски поредак 
Модератор : Проф. др Александар Гајић, Правни факултет Универзитета у 
Београду 
Радни језик: енглески 
Сала: 14/2 
 
1. Проф. др Александар В. Гајић,  
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА: УЛОГА 
МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА ИЗ 
ПЕРСПЕКТИВЕ ПРАКСЕ 
2. Doc. dr. sc. Dunja Duić, dr. sc. Nataša Lucić,  Doc. dr. sc. Davor Muhvić,  
ИЗВАНБРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА: АНАЛИЗА МЕЂУНАРОДНИХ И ЕУРОПСКИХ 
НОРМИ У СВРХУ СТВАРАЊА НАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА 
3. Доц. др Красимир Манов, 
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 
4. Mgr. Anna Katerina Vintrová 
ТУМАЧЕЊЕ КОНЦЕПТА „ORDRE PUBLIC” У ЧЕШКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ И 
ПРАВУ ЕУ У КОНТЕКСТУ ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА 
ГРАЂАНА ЕУ 
5. Mgr. Jana Mlýnková, Mgr. Bc. Svatava Veverková 
ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕУ И ЊЕНА ТРАНСПОЗИЦИЈА У ЧЕШКО ПРИВАТНО 
ПРАВО 
6. Prof. dr. habil. Tomasz Kamiński, 
ДА ЛИ ЈЕ СКЕНИРАЊЕ ДОЗВОЉЕНО? НЕИНВАЗИВНИ НАЧИН КОНТРОЛЕ 
ДИПЛОМАТСКЕ ВАЛИЗЕ У СВЕТЛУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 
7. Dr Mihăilă Carmen Oana 
ГРАЂАНСКЕ ПАРТНЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЕВРОПИ 
8. Prof. dr hab. Elżbieta Szczot 
УСКЛАЂИВАЊЕ РАДНОГ И ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА: ПРЕГЛЕД ПРОБЛЕМА 
 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
 
1. Prof. dr Aleksandra Deanoska 
ПРИНЦИПИ БИОЕТИКЕ И КРИВИЧНО ПРАВО 
2. Mihaela Ioana Teaca 
ПОСЕБНА СВОЈИНА СУПРУЖНИКА У ЗАКОНСКОМ ИМОВИНСКОМ 
РЕЖИМУ БРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:САРАДЊА НА ОСНОВУ РЕГУЛАТИВЕ ЕУ 
1103/2016 
3. JUDr. Jiří Handlar 
ДА ЛИ ЈЕ NOM КЛАУЗУЛА ПРАВНО ЕФЕКТИВНА? 
4. Ас. Сања Ђорђевић Алексовски, 
МЕЂУНАРОДНИ ОБИЧАЈ У ЈУРИСПРУДЕНЦИЈИ СУДА ПРАВДЕ ЕУ 
 
Дискусија 
 
 
  
Право и друштвене промене-радноправна сесија 
Модератор: проф. Тодор Каламатиев, Правни факултет Универзитет у 
Скопљу 
Радни језик: српски 
Сала 6/1 
1. Prof. dr Todor Kalamatiev, dr Aleksandar Ristovski 
ТРАЈАЊЕ И OРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА И ПРОПИСИ О ПЛАЋЕНОМ 
ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ У ПРАВУ ЕУ И МАКЕДОНСКОМ РАДНОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ 
2. Prof. dr Željko Mirjanić, 
ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ЗАПОСЛЕНИХ У УСЛОВИМА КОРИШТЕЊА 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
3. Проф. др Радоје Брковић, Дејан Вучинић 
ЈЕДНАКОСТ МОГУЋНОСТИ И ТРЕТМАНА У ПОГЛЕДУ ЗАПОШЉАВАЊА И 
ЗАНИМАЊА 
4. Проф. др Горан Обрадовић, 
ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ОРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА УНИВЕРЗИТЕТА И 
ФАКУЛТЕТА 
5. Doc. dr. sc. Helga Špadina, Marina Pavličić 
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ЗАШТИТА ТЗВ. „ЗВИЖДАЧА“ У РАДНОМ ПРАВУ 
6. Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић, 
РАДНОПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ТРАНСРОДНОСТИ 
7. Др Милица Ковач-Орландић, 
РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАРАЖЕНОГ ВИРУСОМ ХИВ-А 
8. Prof. dr Lazar Jovevski, Vladimir Bangievski 
ПРАВНИ ИЗАЗОВИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У 
МАКЕДОНСКОМ ПРАВУ И СУДСКОЈ ПРАКСИ 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
 
1. Doc. dr Kristina Miševa, 
ИМПЛИКАЦИЈЕ РЕФОРМИСАНОГ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ 
МАКЕДОНИЈИ 
2. Doc. dr Ivana Grubešić, Dženana Radončić 
(НЕ)ДИСКРИМИНАТОРНИ ТРЕТМАН ВАНБРАЧНИХ ПАРТНЕРА У 
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ 
3. Ас. Дарко Божичић, 
КЛАУЗУЛА ЗАБРАНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ: ИЗМЕЂУ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА 
РАД ЗАПОСЛЕНОГ И ЗАШТИТЕ ПОСЛОВНИХ ИНТЕРЕСА ПОСЛОДАВЦА 
4. Joвана Мисаиловић, 
ПОСЕБНА РАДНОПРАВНА ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА 
5. Мр Драгана Петковић,  
ПРАВО НА ЗДРАВЉЕ ОСОБА СА ИНВЛАДИТЕТОМ 
 
Дискусија 
  
Право и друштвене промене-кривичноправна сесија 
Модератори: проф. др Саша Кнежевић, проф. др Миомира Костић 
Радни језик: српски 
Сала за седнице  
1. Prof. dr Velimir Rakočević, 
СУЗБИЈАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА У 
ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА НАЈВАЖНИЈИХ ДРУШТВЕНИХ ВРИЈЕДНОСТИ 
2. Доц. др Иван Илић, Проф. др Саша Кнежевић 
ПРИМЕНА ГАРАНЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 6 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ 
ПРАВИМА НА ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
3. Проф. др Драган Јовашевић, 
СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ: МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И 
ПРАВО СРБИЈЕ 
4. Проф. др Дарко Димовски, др Јелена Паповић Миладиновић, Проф. др 
Миомира Костић 
ФАКТИЧКЕ ПРЕПРЕКЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 
5. Проф. др Жељко Никач 
НОВЕЛЕ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И ДРУГИХ ПРОПИСА У ФУНКЦИЈИ 
ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ 
6. Prof. dr Aleksandar Stojkov, prof. dr Aleksandra Gruevska Drakulevski 
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ДЕТЕРМИНАНТИ СТОПЕ 
КРИМИНАЛИТЕТА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 
7. Prof. dr Mirko Smoljić 
ЕТНОЛОШКО-АНТРОПОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ КРИВИЧНОГ 
ПРОЦЕСНОГ ПРАВА ТОКОМ ПРЕГОВОРА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ С 
ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ 
8. Dr. sc. Tomislav Dagen, 
ПРАВНОПОВИЈЕСНЕ ОКОЛНОСТИ ПРАВНОГ (ПОЛИТИЧКОГ) АКТИВИЗМА 
У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У СУВРЕМЕНОЈ ПРАВНОЈ ПОВИЈЕСТИ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
1. Prof. dr Olga Koshevaliska, Elena Maksimova 
KРИМИНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖЕНА ОСУЂЕНИХ НА ЗАТВОРСКУ 
КАЗНУ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ 
2. Проф. др Дејан Мировић, 
МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ ТРИБУНАЛ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ И 
СРБИЈА 
3. Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић, 
„МАТЕМАТИЗАЦИЈА” ОДМЕРАВАЊА КАЗНЕ: ЕФИКАСАН МЕТОД ЗА 
УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ КАЗНЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИЛИ НЕУСПЕЛИ 
ЕКСПЕРИМЕНТ? 
4. Доц. др Драган Благић, 
САДРЖИНА НАЧЕЛА ОДРЕЂЕНОСТИ (LEX CERTA) У ПОГЛЕДУ ПРАВНЕ 
СИГУРНОСТИ КОД ПОЈЕДИНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА КРИВИЧНОГ 
ЗАКОНИКА СРБИЈЕ 
5. Доц. др Саша Атанасов, др Божидар Оташевић, 
СВЕДОЧЕЊЕ СТАРИХ ЛИЦА У ПОСТУПКУ ДОКАЗОВАЊА КРИВИЧНИХ 
ДЕЛА 
6. Доц. др Ванда Божић, 
ПРАВНИ ОКВИР УСПОСТАВЉАЊА БАЗЕ ДНА ПОДАТАКА У ФУНКЦИЈИ 
СУЗБИЈАЊА НАЈТЕЖИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
7. Doc.dr Angelina Stanojoska, mr Julia Jurtoska 
ПРЕГЛЕД НЕКИХ ТЕОРИЈСКИХ СХВАТАЊА О КРИМИНАЛИТЕТУ ЖЕНА 
8. Доц. др Здравко Грујић, 
ЗЛОЧИНИ МРЖЊЕ КАО СПЕЦИФИЧАН ОБЛИК КРИМИНАЛНОГ 
ПОНАШАЊА 
9. Др Филип Мирић, 
ФОРЕНЗИЧКА ЛИНГВИСТИКА И СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА 
10. Др Стефан Самарџић, др Сандра Самарџић 
(НЕ)УСТАВНОСТ ИСТАНБУЛСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
Дискусија 
  
Право и друштвене промене - грађанскоправна сесија 
Право и здравље 
Модератор: Проф. др Мирослав Лазић 
Радни језик: српски 
Сала 4/3 
1. Проф. др Невена Петрушић, 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУПИ У ПРАВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: 
ИЗАЗОВИ У ИСТРАЖИВАЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАЂАНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ 
2. Доц. др Срђан Радуловић, 
О ПОТРЕБИ ПРОШИРЕЊА ДОМАШАЈА ИНСТИТУТА ЗАБРАНЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЕ СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА 
3. Проф. др Мирослав Лазић, 
НАЧЕЛА ПОСТУПАКА ПРЕСАЂИВАЊА ЉУДСКИХ ОРГАНА 
4. Проф. др Дејан Мицковић, Доц. др Милица Шутова 
ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕЦЕ НАКОН РАЗВОДА БРАКА: DE LEGE LATA, DE LEGE 
FERENDA 
5. Проф. др Станка Стјепановић, 
УОБИЧАЈЕНО БОРАВИШТЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА - DE LEGE LATA И DE LEGE 
FERENDA 
6. Доц. др Есин Кранли Бајрам, 
ЕТИЧКИ АСПЕКТИ ПРОШИРЕЊА РИМСКОГ НАЧЕЛА NASCITURUS PRO IAM 
NATO HABETUR QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR У САВРЕМЕНОМ 
МАКЕДОНСКОМ ПРАВУ 
7. Доц. др Душко М. Челић, 
10 ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА „ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ 
СТВАРНИМ ПРАВИМА” НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: КВАЗИПРАВНЕ И 
ФАКТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
8. Проф. др Ангел Ристов, 
ПРАВО НА НУЖНИ НАСЛЕДНИ ДЕО: „КАМЕН СПОТИЦАЊА” У 
МАКЕДОНСКОМ НАСЛЕДНОМ ПРАВУ 
 
Дискусија 
 
14,00-15,00 Ручак 
15,00-17,00 Наставак рада по сесијама 
 
1.  Ас. др Тамара Ђурђић, 
МЕСТО УГОВОРА О ОДРИЦАЊУ ОД БУДУЋЕГ НАСЛЕДСТВА У СРПСКОМ 
ПРАВУ DE LEGE FERENDA 
2. Др Јована Миловић, 
ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ У СРПСКОМ ПРАВУ 
3. Doc. dr Ampovska Marija, 
ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ У МЕДИЦИНИ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ 
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 
4. Доц. др Самир Манић, 
УЗРОЧНА ВЕЗА КАО УСЛОВ ОДГОВОРНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ПОСЛЕНИКА 
5. Doc. dr Borjana Miković, 
ХИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИНСТИТУТА СТАРАТЕЉСТВА НАД ОСОБАМА 
КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ, С 
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БОСНУ И ХЕРЕЦЕГОВИНУ 
6. Доц. др Ивана Симоновић, 
ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ У СВЕТЛУ КОНЦЕПТА ПОСЛОВНЕ 
СПОСОБНОСТИ КАО ЉУДСКОГ ПРАВА 
7. Prof. dr Igor Kambovski 
ПРАВО НА НЕЗАВИСНИ И НЕПРИСТРАСНИ СУД КАО ОСНОВНО ЉУДСКО 
ПРАВО 
8. Проф. др Игор Милинковић, 
КОМЕРЦИЈАЛНО СУРОГАТ МАТЕРИНСТВО И ПРОБЛЕМ 
КОМОДИФИКАЦИЈЕ: ЕТИЧКЕ ДИЛЕМЕ И МОГУЋНОСТ ПРОНАЛАЖЕЊА 
ПРАВНОГ ОДГОВОРА 
 
Дискусија 
 
  
Право и економија 
Радни језик: енглески 
Модератор: Проф. др Александар Мојашевић,  
Правни факултет Универзитет у Нишу 
Сала 2/1 
 
1. Doc. dr Renata Śliwa, PhD, 
РЕГУЛАЦИЈА И ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА 
2. Проф. др Александар С. Мојашевић, 
БИХЕВИОРИСТИЧКО ПРАВО И ЕКОНОМИЈА: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ 
НА ДЕЛУ 
3. Doc. dr Piotr Waląg, PhD, 
СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПОЉСКОЈ 
ЕКОНОМИЈИ: АНАЛИЗА СТИЛИЗОВАНИХ ПОДАТАКА О СТРУКТУРИ 
ПРОИЗВОДЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У ПОЉСКОЈ КАО РАЗВОЈНОЈ 
ЕКОНОМИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2005. ДО 2016. ГОДИНЕ 
4. Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, Tomas Klemt 
ДОБРА РЕГУЛАТИВА И ПРИНЦИП ЕКОНОМСКЕ СЛОБОДЕ У СЛУЧАЈУ 
ЕВРОПСКОГ ПРАВА ОСИГУРАЊА 
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